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Cultura i poder JOSEP RAMONEDA 
enrrevisrat per JOSEP LLU~S MATE0 
Josep Lluís Mateo. Fins no fa gaire, qualsevol discurs 
intel.lectua1 es feia des de la constatació de la diferincia (o 
l'oposició) enfront del poder. Els anys vuitanta ¿han supo- 
sat la desaparició de I'intel~lectual crític per la consolidació 
de l'«intel.lectual orginicn gramscii? 
Josep Ramoneda. Aquí, hi veig diverses coses. D'una 
banda, el model clissic d'intel.lectua1, amb el qual ens hem 
guiat nosaltres i una mica ha estat amb el que ens hem for- 
mat; no crec que sigui un model d'intel.lectual tan distant 
del poder com hagi pogut semblar de vegades. Crec que és 
un model d'intel~lectual en que el paradigma seria el com- 
promís polític sartrii i penso que és un intel.lectua1 absolu- 
tament compromes amb el poder, tot i que tal vegada no es 
trobi compromes amb el poder estable rt... és un tipus 
d'intel.lectua1 que respon molt clarament a una Ibgica: hi ha 
una vinculació política amb l'intel~lectual, i aquesta vincula- 
ció 6s una opci'ó per que comporta tata una serie d'accepta- 
cions cegues, no negociables. Aquest és I'intel~lectual que de 
vegades pot haver semblat distant perque, naturalment, ha 
estat perseguit pels altres, de la mateixa manera que el1 els 
hauria perseguit si hagués estat dels guanyadors ... o potser 
la seva consciencia no li ho hauria permes i hauria tornat cap 
a casa. 
En aquest sentit, no penso que I'intel~lectual dels anys 
seixanta fos un intel.lectua1 molt més distant del poder que 
I'intel~lectual contemporani. És evident que 1'intel.lectual es- 
panyol comprom&s es mantenia en una clara distancia res- 
pecte del poder, perque el poder d'aquell moment era clara- 
ment l'enemic. Perb, aixb sí, eres amb uns o eres amb els 
altres, eres Sartre o eres Aron de l'epoca de la V República. 
Aquestes són per mi figures de I'intel~lectual orginic, gran 
drama de l'intel.lectua1 del temps contemporani: pren, efec- 
tivament, consci&ncia de la seva responsabditat pública i aques- 
ta presa de consciencia el condueix a optar, en el marc d'una 
moral provisional, per consignes, doctrines i partits polítics 
concrets, cosa que limita clarament la seva acció. Sartre, per 
exemple, calla determinades coses per tal de no ofendre el 
Partit Comunista; els intel~lectuals europeus de la postguer- 
ra -parlo de la postguerra i d'abans de la guerra-, fins que 
alguns se n'adonaren, s'empassen la immensa colobra del sta- 
linisme per tal de no fer mal al partit en negar I'evidencia: 
els camps de concentració ... 
Tot aixb em sembla greu, preocupant, i és el que confi- 
gura tot un tipus d'intel.lectual que ha estat el dominant, I'in- 
tel.lectua1 polític compromes; és l'intel~lectual catald que du- 
rant l'epoca resistencia1 s'abstenia de dir determinades coses 
i aixb no solament perque haurien pogut ser interpretades 
a favor del Regim, sinó fins i tot perque podien molestar el 
PSUC o el catalanisme més tradicional. Hi havia coses que 
no es podien dir, coses, simplement, que queien fora dels 1í- 
mits de l'acceptable per la ideologia oficial d'esquerres o per 
la ideologia oficial catalanista, oficial clandestina, pero ofi- 
cial en uns imbits determinats. 
Em sembla, per tant, que la primera figura intel.lectua1 
dels temps recents compromesa amb el poder és l'inteldec- 
tual compromes a la sartriana. Com a conseqüencia d'aquest 
fet i de la presa de consciencia d'aquest fet, paral.lelament, 
a més, a la crisi que s'ha produit en la relació entre el públic 
i el privat en el món occidental -crisi que s'inicia pel maig 
del 68 i pren cos seriosament a partir de la fi de la guerra 
del Vietnam-, hi ha un cert retorn a l'individu. L'inteblec- 
tual, una mica ofegat pel compromís d'aquell signe, cansat 
d'haver de combregar amb rodes de molí per raons de mo- 
ral provisional, es retira, se'n va a casa i comenca la glorifica- 
ció del treball professional aseptic, la teoria per la teoria ... 
Penso que aixb ha produ'it uns efectes catkics bons, tant 
aquí com a l'estranger; ha servit perque es fes una tasca neces- 
siria de reconsuucció de les bases, de regeneració de l'intel.lec- 
tual i, fins i tot, ha permes de recuperar la dimensió perduda 
d: l'individual abassegat pel domini del públic en un temps 
en que prevalia la creenca que hi havia un estat superior en 
el qual el privat s'esvania en el que era públic, la revolució 
pels marxistes o el cos místic dels cristians. 1 aixo és bo, i 
és una peca important dels anys witanta: hom pren cons- 
ciencia que malgrat tot I'intel~lectual no pot desapareixer de 
l'escena pública, que no es pot quedar a casa. 1 aquí hi ha 
la clau: cal trabar la figura, el paper de l'intel~lectual en la 
societat en que vivim. Ja no es tracta del compromís polític 
-que comporta opcions tdctiques i estrategiques- sinó del 
compromís públic, és a dir el compromís de la propia parau- 
la davant els altres, públicament. 1 aquesta paraula pública 
corre immediatament el risc de ser contestada, Iloada, recri- 
minada ... Ser present en l'escena pública és, per tant, una ur- 
gencia de l'intel.lectual. 1 em sembla que ens trobem en aquest 
punt: hom torna a prendre consciencia que malgrat que ha 
estat un procés bo, el procés catirtic d'individuació, l'escena 
pública no ens pot ser estranya. Si ho fóra, si els inte1,lec- 
tuals abandonaven l'escena pública, la feina dels intel.lectuals 
-fer cultura, crear i descrear mites, valors ...- la farien d'al- 
tres impulsats per intencions obscures -doctrinaris, ideblegs ... 
creen mites i els imposen. L'intel.lectua1, amb exigencia crí- 
tica, pot crear i destmir un mite, saber que ofereix un valor 
finit que, successivament, sera suplen per un altre. Tanma- 

noves només hi ha possibilitat de dir-les a partir de la cons- 
ciencia que, sí senyors, ens trobem en crisi! 1 no per aixo cal 
esverar-se, escandalitzar-se, estirar-se els cabells, emmalaltir ... 
de cultures de crisi han sortit coses molt importants! 
La perdua de poder de les doctrines que tan sols fa qua- 
tre dies eren poderosíssimes és un element que trobem abso- 
lutament adjuntat a la crisi i obre la perspectiva de dir coses 
noves, d'una manera oberta i fresca. Aleshores es planteja yn 
problema cabdal: el marc en el qual dir aquestes coses. Es 
aquí on es planteja la dicotomia entre I'Estat i la societat ci- 
vil. ¿Cal comptar o no cal comptar amb 1'Estat per realitzar 
aixo? ¿Quina ha de ser la funció de I'Estat? ¿Quina relació 
pot tenir I'intel.lectual amb I'Estat? ¿És creible, en aquest mo- 
ment, una regeneració de la societat civil que permeti que 
aquest refloriment cultural se suporti sobre altres bases? Penso 
que la situació ideal seria que la cultura es pogués recolzar 
sobre la societat civil i no sobre 1'Estat. M'espanta veure que 
els teatres de Barcelona, per exemple, estan subvencionats per 
la Generalitat. La Generalitat, evidentment, no en té la cul- 
pa, sinó la societat i el teatre... perque si ningú no paga,algú 
ha de pagar, i aixo posa de relleu el perillosíssim estat d'ini- 
ciació de la societat civil catalana. 
La mateixa pluralitat que per definició té la societat ci- 
vil fa que aquesta sigui un ambit més favorable al desenvolu- 
pament cultural que no pas I'Estat, perque aquest és, per de- 
finició, un instrument arnb vocació totalitaria. No hi ha cap 
institució que afavoreixi el seu propi suicidi, que promogui 
les seves limitacions ... Tota institució tendeix a desenvolu- 
par al mk im les forces que conté. 
Si pensem que és possible la regeneració cultural de la 
societat civil aquí, topem amb el contrast entre Madrid i Bar- 
celona, el conflicte entre Catalunya i la resta d'Espanya. Ca- 
talunya ha tingut una societat civil molt forra pero no ha 
tingut Estat. Madrid, en canvi, que ha tingut Estat, i en al- 
guns moments un Estat molt fort, no ha tingut societat civil 
o, en tot cas, ha estat molt feble. El PSOE arriba al poder 
amb una clara voluntat de regeneració cultural del país,pe- 
ro, coherents amb la tradició castellana a l'ortega, l'ende- 
guen des de 1'Estat i adopten una política cultural d'Estat per 
aconseguir el redregament de tot el que és Espanya, és a dir, 
Murcia, Castilla-La Mancha ... Aquesta política potser -se 
n'hauriqde discutir!- és l'única possible per moltes parts del 
país que no tenen una societat civil prou forta com per po- 
der generar la seva propia cultura i no haver de menester ni 
guia ni permís per fer-ho. Pero aquí aquesta política no pot 
ser, perque hem tingut una societat civil prou forta com per- 
que doni molt més del que dóna i a la qual s'ha de demanar 
molt més. A la societat civil catalana no se li pot oferir la 
comoditat que 1'Estat ho resol tot. Si fos així, a més, es cor- 
reria un gran perill: I'Estat, des de Madrid, tombaria la ba- 
langa al seu favor perque la seva entitat institucional és més 
potent que la Generalitat de Catalunya. La Institució catala- 
na, si el regeneracionisme es fonamentava en la societat ci- 
vil, hauria d'assumir la necessiria i absolutament inevitable 
funció de dotadora de bases infraestructurals, així com ac- 
tuar de coordinadora i estimuladora d'aquest rellangament 
sorgit del si de la societat civil catalana. 
Josep Lluís Mateo. 2Com és possible de confiar a la so- 
cietat civil el supon i I'ali que vivifiquen i fan necessiria i 
possible la creació, en un moment de desaparició practica de 
la burgesia, que tradicionalment havia acomplert aquest paper? 
Josep Ramoneda. En els moments presents tots els símp 
tomes tendeixen a indicar que la societat civil catalana esti 
considerablement debilitada. Per una banda hi ha incidit la 
crisi economica; per una altra, els enormes moviments po- 
blacionals en els darrers anys els quals han generat una cena 
zona de mestissatge que no acaba de trobar el seu to, l'equi- 
libri just entre i'antiga societat catalana i aquesta nova socie- 
tat concebuda ja des de la barreja. Tot el que va ser la burge- 
sia catalana que va donar cos a la societat civil contempori- 
nia es troba en franca i plena crisi. Els grans noms, des de 
la primera revolució industrial fins ara, que fins fa poc eren 
a la base dels grans moviments culturals, de les grans inicia- 
tives, institucions catalanes ... ara estan en crisi. Tanmateix, 
la societat catalana continua tenint una vitalitat economica 
considerable, hi ha sectors que funcionen, hi ha gent que guan- 
ya diners ... ¿p?t ser possible integrar aquesta gent en un pro- 
jecte catala? Es a dir, tés possible que aquesta gent arribi a 
contraure un compromís amb el país on es troben? Primer 
potser caldria establir el retrat robot d'aquest personatge. En 
un article a la premsa comentava que un directiu bancari deia 
a un carrec de la Generalitat que si 1i donava una Ilista dels 
seus cinquanta principals clients no en coneixeria ni un. Una 
anecdota francament reveladora: estan situant-se a la capda- 
vantera economica del país gent, nascuda aquí, I'acció de la 
qual esti regida per l'estricte criteri del diner. ¿Es pot pen- 
sar, aleshores, que aquest senyor vulgui promoure una fun- 
dació, donar facilitats a les empreses poc solvents de la cul- 
tura ... ? Es fa difícil dir-ho. Potser la Generalitat, precisament 
perque és meitat Estat meitat societat civil, justament per- 
que no és un Estat del tot, hauria de fer I'esforg d'incorpo- 
rar aquesta gent al projecte de la societat catalana. 

